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中学生用多読教材SIGNALの開発とその効果
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文での平均使用語数の左の数字は「Reading」を含 まない数字である。NH(三New Horizon English
Coursё),SE(=Sunshine Engli? Course),NC(=New Crown English Series New Edition),OW(=













C:数学社   D:天才教育(り
E:関西出版社
































































英文の量,文の複雑さなどを基準にして,初級用 (5種類),中級用 (20種類),上級用 (10種類)


























































0-19枚(5人) 32.2ノ//50 33.8///50 +1.6
20-29枚(20人) 35.3///50 41.2///50 +5。7
















40点以上 (11人) 42,7///50 44///50 +1.3
20-39点(23人) 31.7///50 37.1///50 +6








表4 実験群 (D組) 表5 統制群 (B組)











実験群 下位群 (標本数19) 35 526
統制群 下位群 (標本数17) 29.64
(P値 0.0472)
実験群 上位群 (標本数19) 40.895
統制群 上位群 (標本数20) 35。900
(P値00109)
(P値0.85817)
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